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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peranan citra Quickbird skala 
1:100.000 dalam mengekstarksi sebaran permukiman untuk memperoleh informasi 
tentang variabel-variabel kualitas lingkungan permukiman; (2) sebaran spasial 
variabel penentu kualitas lingkungan permukiman berdasarkan variabel penentu 
kualitas lingkungan permukiman dan (3) hubungan kualitas lingkungan 
permukiman dengan kondisi tingkat kemiskinan Kota Jambi. 
Penelitian ini merupakan gabungan antara teknik interpretasi citra dan kerja 
lapangan. Teknik interpretasi digunakan untuk mendapatkan informasi kualitas 
lingkungan permukiman didukung sistem informasi geografi. Kerja lapangan 
diperlukan untuk mencocokkan hasil interpretasi dengan keadaan sebenarnya di 
lapangan. Penentuan sampel menggunakan metode statified random sampling. 
Metode yang digunakan untuk menentukan kualitas permukiman adalah 
interpretasi visual on screen untuk identifikasi parameter penentu kualitas 
permukiman dan pengharkatan terimbang. Hubungan kualitas lingkungan 
permukiman dengan kondisi tingkat kemiskinan Kota Jambi dianalisis dengan 
perhitungan statistik dengan metode rank Spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) tingkat akurasi citra Quickbird skala 
1:100.000 dalam mengekstraksi sebaran permukiman untuk memperoleh informasi 
tentang variabel-variabel kualitas lingkungan permukiman Kota Jambi adalah 86%. 
Secara keseluruhan; (2) kualitas lingkungan permukiman Kota Jambi tersebar 
dalam tiga kelas, yaitu permukiman dengan kualitas baik dengan luas 174.64 Ha, 
permukiman dengan kualitas sedang dengan luas 13773.76 Ha, dan permukiman 
dengan kualitas buruk dengan luas 1784.77 Ha; (3) Tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara kualitas lingkungan permukiman dengan kondisi tingkat 
kemiskinan Kota Jambi, nilai koefisien korelasi tergolong kecil sehingga kekuatan 
hubungan antara keduanya dikatakan lemah, hasil korelasi bernilai negatif, berarti 
bahwa semakin tinggi kualitas lingkungan permukiman maka kondisi tingkat 
kemiskinan Kota Jambi semakin rendah. 
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This study aims to analyze: (1) the accuracy level of  Quickbird imagery on 
a scale of 1: 100,000  in extracting the distribution of settlements to obtain 
information about settlement environmental quality variables; (2) the spatial 
distribution of the determinant of the quality of the settlement environment based 
on the determinant variable of the quality of the settlement environment and (3) the 
relationship between the quality of the settlement environment with the condition 
of the poverty level in Jambi City. 
This research is a combination of image interpretation techniques and 
fieldwork. Interpretation techniques are used to obtain information on the quality 
of settlement environments supported by geographic information systems. 
Fieldwork is needed to match interpretation results with actual conditions on the 
field. The sample is established using the stratified random sampling technique. The 
method used to determine the quality of settlements is a visual interpretation on-
screen to identify the parameters determining the quality of residential areas and 
the level of the pond. The relationship between the quality of the residential 
envirnment with the condition of the poverty level in Jambi City is analyzed using 
the statistical calculations of the Spearman rank method. 
The results show: (1) the accuracy of the Quickbird image scale of 1: 
100,000 in extracting the distribution of settlements to obtain information about the 
environmental quality variables of the Jambi City settlement was 86%. Overall; (2) 
the environmental quality of the Jambi City settlements areas is divided into three 
classes, namely good quality settlements with an area of 174.64 Ha, medium quality 
settlements with an area of 13773.76 Ha, and settlements with poor quality with an 
area of 1784.77 Ha; (3) There is no significant relationship between the quality of  
settlement environment with the condition of poverty level in Jambi City, the 
correlation coefficient value is small so that the strength of the relationship between 
the two is said to be weak, the correlation result is negative, meaning that the higher 
the quality of the settlement environment, the condition of the poverty rate in Jambi 
City Getting lower. 
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